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1 Travail de synthèse plus que fruit d’une recherche dans les sources primaires, le présent
ouvrage  présente  néanmoins  un  panorama  novateur  sur  l’histoire  de  la  noblesse
musulmane türkophone de  la  Moyenne Volga,  depuis  la  Horde d’Or  jusqu’à  l’époque
actuelle. L’accent est mis, toutefois, sur le règne des Romanov et, en particulier, sur le
problème de la conversion à l’orthodoxie des aristocraties musulmanes des régions de
l’empire conquises avant le milieu du 19e s.  F02D une question encore peu traitée par les
historiens, et sur laquelle cette monographie apporte de précieux éclairages.
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